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Au COURS DE· SA kEUNlON DES 10 • 11 FEV HI Eh' .1 ?70, LA CO"'iMI SS ION O~S 
COMMUNAUTES.EÙROPE~NNES A .~OMME M· WALTER MUCH AU POSTE DE DIREC 
. ~ . T~UR GENERAL OU SERVICE JÜkiDIQUE OU IL. SUCCEDE AM· MICHEL GAUDET1 
~T ~. FA~RIZIO GI.LLET AU ~OSTE DE niAEG~EUR GE~ERAL DE LA DIRECTION 
·'" P.RTrWR THSU:-JISSEN· 
t""-./. · .
• 
;{ TI0:\1 DE li:::RE CLASSE, A EiE Cü-\lSEILLEf· Jl.lhiDIQUE A L.~ HAUT::: AUTO 
K!TE DE LA CECA EN 1952, '"'IhEl':TFU,-. L·!!:\J~r-P.L DU SEr-vH:E • ..IUr.IOIOUS .. 
.. : 
. . .. . ... ~ 
oRANCHE CECA EN 1966, PUIS DikEGTEUF< LE\;EhAL AO._JC!\JT _OU ~~RVIGE 
..... 
/ 
.~. JURIDIQUE DE LA CQ;'.·IMISS!C\i DES CO::v;."lU.\:AU7ES Elli-<'DPSE:>JNES o=.-PfJIS 1968.· 
·. ,·, 
,V;. F AbRI ZI 0 GILLET" 1\!:!.: LE 24 SEPT:.>;:::-r-.:E 1 '125 A t-.<1:'1E.o 1)UGTEU r: :::\1 DROIT, 
a 7 7 f?'iliiüiit ~s ~~- ~ 'f """'ï ••· ( · ne 
DS LA DIR:!:CTION 'CREDIT' DE LA rlAUiE: AUTOi~dTE DE LP.. C:Er..!\ D AGUT 1.965 
A :V.ARS 1968, PUIS Dl FECTEUt-. flE LA ,;r ;..,~t;îi (;.,J • f:i--!:";I)I T' A LA 01 KE:CTI ON 
